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2Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik e dolgozat elkészültében segítettek.
Köszönöm
· Hidegségi házigazdáimnak, hogy családjukba és életükbe befogadtak, hogy ott-
tartózkodásomat kellemessé és otthonossá tették, hogy mindig készséggel elégítették
ki a kíváncsiságomat, és hogy máig úgy térhetek vissza hozzájuk, mintha hazamennék.
· Hidegségi ismerőseimnek, hogy szeretettel fogadtak, és idejüket nem sajnálva
megosztották a tudásukat velem.
· Pócs Évának az értékes szakmai tanácsokat és mindazt a támogatást, amit munkám
során kaptam tőle.
· A disszertáció elő-opponenseinek, Sz. Kristóf Ildikónak és Vargyas Gábornak, hogy
bírálatukkal és konstruktív javaslataikkal segítették a dolgozat végső formájának
kialakulását.
· Berta Péternek, Farkas Juditnak, Gulyás Juditnak és Nagy Zoltánnak, hogy írásaimat
olvasták és tanácsaikkal, észrevételeikkel segítették a munkámat.
· Farkas Zsuzsinak, hogy segített az ábrák elkészítésében.
· A Pócs Éva vezette 49 175 számú OTKA-program, az Alfred Toepfer Stiftung FVS
valamint a Collegium Budapest Institute for Advanced Study és a Deák ösztöndíj által
nyújtott anyagi támogatást.
· A PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszékének az erkölcsi támogatást.
· És végezetül, de nem utolsósorban, családomnak és barátaimnak a türelmüket.
3A disszertáció célja bemutatni azt, hogy a halottak milyen helyet foglalnak el a
gyimesi csángók – azon belül is a Hidegségen élők – közösségében. A dolgozatban az élők és
holtak közötti összetett és ellentmondásos viszony leírására törekedtem, bemutattam azokat a
képzetek és társadalmi tényezőket, amelyek e viszonyt alapvetően meghatározzák, miközben
igyekeztem rávilágítani azokra az összefüggésekre, amelyek az élők egymáshoz, és a
halottakhoz fűződő kapcsolata között fennállnak. Egyrészt azt vizsgáltam, hogy melyek azok
a morális értékek, együttműködésre vonatkozó elvárások, amelyek mindkét viszonyban tetten
érhetők. Másrészt részletesen foglalkoztam azzal, hogy az élők és holtak között különböző
formában (halotti rítusok, álom, látomás) végbemenő kommunikációnak milyen szerepe van a
társadalmi kapcsolatok alakításában, azaz, hogyan válik az élő közösségen belül zajló
kommunikációvá, az élők hogyan és mit közölnek egymásnak a halottakon keresztül.
1. A kutatás keretei – lehetőségek és korlátok
1. 1. Témaválasztás, a kutatás szempontjai: Noha a magyar néprajztudományban a
temetkezési rítusok és a halottakkal kapcsolatos elképzelések viszonylag jól kutatott
területnek tekinthetők, a halállal kapcsolatosan az ilyesfajta kérdésfeltevés szokatlannak
számít. Egyrészt mindeddig olyan munkákat ismerünk csak, amelyek élők és holtak
viszonyával csak érintőlegesen, egy másik probléma (pl. a visszajáró halottak, halottlátók,
végrendelkezési szokások, az emberi és a természetfeletti világ között működő mediátori
rendszerek) részeként foglalkoztak. Másrészt a halállal kapcsolatos néprajzi kutatásokra
alapvetően jellemző volt, hogy kevés figyelmet szenteltek az általuk vizsgált jelenségek
társadalmi aspektusainak, és elsősorban a jelenségek leírását, az eredetkérdés és az
elterjedtség vizsgálatát, valamint a jelenségek önmagukban alkotott rendszerének
megrajzolását tűzték ki célul (vö. pl. K. Kovács 1944; Balázs 1995; Kunt 1987). Harmadrészt
a szociálantropológiai kérdésfeltevés mellett a dolgozat abban is eltér a korábbi munkák
többségétől, hogy a vallásantropológiára egyre inkább jellemző tendenciának megfelelően a
néphit – népi vallás – hivatalos vallás (tudományosan megkonstruált) területeit nem választja
el  egymástól,  hanem egy rendszernek  tekinti,  amely  a helyi vallás fogalmával írható le (vö.
Stewart 1991). Ennek következtében a halállal kapcsolatos képzetek és rítusok tárgyalásakor a
hivatalos vallás idevonatkozó tanításait és előírásait az ettől eltérő képzetekkel és gyakorlattal
együtt vizsgálja, és kitér a két elképzelésrendszer egymáshoz való viszonyának és
kölcsönhatásának elemzésére is.
A halottak közösségi szerepének értelmezésekor két fogalom bizonyult
kulcsfontosságúnak. Az egyik a kommunikáció fogalma, amelynek az elemzés során egy
tágabb jelentését használtam. Egyrészt olyan aktusokat értettem alatta, amelyeknek során a
résztvevők között verbális vagy non-verbális módon információ átadás történik. Másrészt az
olyan interakciókat is kommunikációnak tekintettem, amelyeknek során a szereplők közösen
létrehoznak valamit – társadalmi kapcsolatot, egy helyzet vagy jelenség közös értelmezését
(vö. Horányi – Béres 2001: 7–8). A másik fogalom a kölcsönösség, amely alapvetően áthatja a
hidegségiek mindennap érintkezéseit és a holtakkal való kapcsolatát is: mind az élők közti,
mind pedig az élők és holtak közti viszonyok minden összetettségük mellett alapvetően
csereviszonyok, amelyek az ajándékcsere logikája és szabályai szerint alakulnak.
1. 2. Terepmunka – lehetőségek és korlátok: A 2002 és 2003 ősze között végzett, összesen
mintegy nyolc hónapnyi terepmunka során kétféle kutatási módszert követtem: a kulturális- és
szociálantropológiában bevettnek számító résztvevő megfigyelést, és az interjúzó módszert. A
kutatás ideje alatt mindvégig egy családnál laktam, és amennyire lehetett, igyekeztem
vendéglátóim életében részt venni, elkísérni őket szomszédi, baráti látogatásaikra, és ha
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terepmunka eredményére nézve is: mélyrehatóan egy szűkebb kört – házigazdáim
szomszédságát, a rokoni, komasági kapcsolataik által kijelölt csoportot – ismertem meg, és e
csoport társadalmi kapcsolathálóját, egymás közti interakcióit volt módomban feltérképezni
és nyomon követni. Ugyanakkor azért, hogy átfogóbb képet kapjak, Hidegség egészén
készítettem interjúkat. Ennek eredménye több, mint 100 órányi hangfelvétel, amelyet százhat
adatközlővel készítettem, akik közül mintegy húszhoz többször is visszatértem. A téma
jellegéből és női mivoltomból adódóan adatközlőim többsége nő volt (84%), több mint felük
hatvan év alatti, de lényegében minden korosztály képviseltette magát.
A vizsgált téma természetéből adódik továbbá, hogy elsősorban – sokszor retrospektív
– beszélgetésekből lehet megismerni. A halottakkal való kapcsolatteremtés spontán formái
ritkán megfigyelhetők külső szemlélő számára, és az is ritka szerencse, ha az ember
közvetlenül tudja megfigyelni, hogy hogyan zajlik egy-egy ilyen esemény elbeszélése,
megvitatása. Hasonlóképpen interjúk és beszélgetések során lehetett felderíteni azt is, hogy
mit gondolnak a hidegségiek a halottakról és a túlvilágról, és hogy hogyan magyaráznak
bizonyos rituális mozzanatokat.
Ami a rítusok megfigyelését illeti: ottlétem alatt több olyan temetésen is részt vettem,
amelyre házigazdáim vagy szomszédaik elmentek, de arra nem volt módom, hogy egy
halálesetet az elejétől fogva végigkövessek – mivel nem ismertem a halottak családját
annyira, hogy ezt megtehessem. Részvételem így a mindenki számára nyitott alkalmakra,
vagyis az imádkozóra és magára a temetésre korlátozódott. Ezalól az egyetlen kivételt egy hat
hetes emléktorra való felkészülés jelentette, amely az általam ismert szomszédságban zajlott,
és amelynek másfél napos előkészületeiben tevékenyen részt vettem. Ebből következik, hogy
a halotti rítusokra vonatkozó információim többsége, az egyes rítusmozzanatokkal
kapcsolatos magyarázatok – ahogyan a halottakkal kapcsolatos nézeteket illető ismereteim is
– félig strukturált interjúkból származnak. Az interjúk során azonban igyekeztem konkrét
eseteket elmeséltetni a beszélgetőtársaimmal, és csak olyan mozzanatokra, képzetekre
rákérdezni, amelyekről korábbi interjúkból tudtam, hogy ismertek voltak a közösségben. Nem
volt célom tehát a néphitgyűjtések szokásos módszere szerint egy különböző területekről
származó adatokból összeállított rendszer teljes kikérdezése. Az anyag elemzésekor
mindemellett igyekeztem reflektálni személyemnek és az interjúszituációnak a gyűjtött anyag
milyenségére gyakorolt hatására is. A kapott anyag heterogenitása ugyanakkor részben
igazolhatóvá tette azt a kényszerű döntést, amelynek következtében a halotti rítusokat nem
egy esetre alapozva, hanem a megfigyeléseim és az interjúk alapján általánosságban írtam le,
mivel ily módon hangsúlyosabban lehetett visszaadni azt a változatosságot, ami a
közösségben e téren valójában létezik.
1. 3. A kutatás érvényessége: Terepmunkám során a több települést magába foglaló gyimesi
régión belül egyetlen településrészre koncentráltam, ezért felmerül a kérdés, hogy
megállapításaim mennyire érvényesek a régió egészére nézve? A terület más településein
szerzett tapasztalataim, és más kutatók közlései alapján az derült ki, hogy léteznek kisebb,
területi jellegű eltérések, ám a régió lényeges vonásaiban kulturálisan egységesnek mondható.
A halotti rítusok gyakorlatában és a halállal kapcsolatos elképzelésekben akadnak tehát
különbségek, az azonban elmondható, hogy élők és holtak kapcsolata a régió egészében
ugyanolyan intenzív, és ugyanazon elvek által vezérelt, mint Hidegségen.
A dolgozat a gyimesi csángók halál-kultúrájának csak egy, bár azt gondolom, fontos
szeletét fedi le: számos lényeges kérdést, például a halálhoz való hozzáállást, a saját halálra
való felkészülést, a gyászolók érzelmeit és magát a gyászt, illetve a síremlékek és a temetők
problémáját nem, vagy csak kevéssé hangsúlyosan érintettem. A halállal kapcsolatos
jelenségek átfogó elemzése nem volt és nem is lehetett célom: ehelyett arra törekedtem, hogy
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kommunikációs gyakorlatokat – a maguk komplexitásában, társadalmi és kulturális
kontextusukkal együtt értelmezzem.
2. Dolgozat felépítése - eredmények
A dolgozat tárgyalása négy fő részre oszlik, amelyek egymásra épülnek.
2. 1. Az Élők című első nagy fejezet a gyimesi régiót és a hidegségi társadalmat mutatja be. E
fejezet a csángók történetének, más vidékekkel és csoportokkal való kapcsolatának,
életkörülményeinek rövid ismertetése után elsősorban azoknak a kérdéseknek ( rokonsági,
szomszédsági, komasági kapcsolatok, az együttélés szabályai, a kölcsönösség szerepe, a
mindennapi kommunikáció jellegzetességei) a tárgyalására szorítkozik, amelyek
összefüggésben vannak az élők és holtak közötti viszonnyal, a két csoport között folyó
kommunikációval, és tágabb kontextusát jelentik az élők között a halottak apropóján zajló
kommunikációnak. A hidegségiek társadalmának bemutatásához értelmezési keretként a
cselekvés – vagy gyakorlat – orientált szociológiai, antropológiai megközelítést alkalmaztam,
amelynek központi elve az, hogy a társadalmi kapcsolatok, s maga a társadalom sem eleve
adottak, hanem az emberek közötti interakciók termékei (Bourdieu 1978: 379). Interakciók
jelölik ki a társadalmakat alkotó egyes csoportok határait is: a csoport addig terjed, azaz
azokat foglalja magába, akik részt vesznek a csoportot alkotó és alakító tevékenységekben
(Eriksen 2006: 103). Mindezeket figyelembe véve a fejezet főbb megállapításai a
következőképpen összegezhetők:
· Hidegségen az egyén mindennapi életében számottevő társadalmi csoportok (rokoni,
komasági, szomszédi) tagjaival szemben megfogalmazódnak bizonyos elvárások:
gazdasági együttműködés, segítségnyújtás, konfliktusmentes, szívélyes viszony
fenntartása. Ugyanakkor megfigyelhető az is, hogy a hidegségiek elfogadják, hogy
nem minden rokon, koma illetve szomszéd ápol egyformán szoros és intenzív
kapcsolatot, vagyis nem mindegyikük viselkedik rokonként, komaként vagy
szomszédként.
· Hidegségen a rokon, koma, szomszéd kifejezések jelentésének tehát két szintje van.
Egyrészt strukturális okokból tekintenek valakit e kategóriákba tartozónak: vagyis
rokonnak azért, mert leszármazás vagy házasság révén kötődik az egyénhez, komának,
mert kereszteltek egymásnak és szomszédnak, mert közel lakik. Másrészt rokon, koma
és szomszéd az, aki az előbbiek közül ténylegesen akként is viselkedik. A két csoport
közötti különbözőség a beszéd vagy az elnevezések szintjén nehezen megragadható,
bizonyos megjegyzések azonban egyértelművé teszik, hogy az elvileg rokon, koma,
szomszéd, és a ténylegesen rokon, koma, szomszéd között a hidegségiek lényegi
különbséget tesznek. Vagyis két ember vagy csoport között tehát tényleges társadalmi
kapcsolat akkor létezik, ha közöttük kisebb-nagyobb rendszerességgel valamiféle,
pozitív vagy negatív töltetű interakcióra kerül sor. Ennélfogva az egyén
kapcsolathálója folyamatosan változik attól függően, hogy éppen kivel milyen
viszonyban áll, kivel szándékozik együttműködni vagy szorosabb kapcsolatot
fenntartani.
· Hidegségen a kapcsolatok alapvetően a kölcsönösség szabályai szerint alakulnak,
kezdve a mindennapokban nyújtott szívességeken, a szabályozott munkaerő-cserén át
(amely nélkül a nukleáris családok gazdaságilag ellehetetlenülnének) a rituális
alkalmakkor adott különböző jellegű támogatásig. A különböző szívességek, tárgyak,
szolgáltatások cseréjén alapuló kapcsolatok egymásra épülnek (egy adott segítséget
nem csak ugyanolyan jellegű segítséggel lehet viszonozni), és a felek között egy
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· A kapcsolatok alakításában alapvető fontossága van a mindennapi verbális
kommunikációnak: egyrészt kapcsolatot hoz létre az egyes felek között, másrészt az
arctalan közvélemény megnyilvánulásaként a társadalmi kontroll egyik legfontosabb
eszköze, és mint ilyen, lehetőséget ad arra, hogy az ember a saját és mások megítélését
és hírnevét alakítsa.
· A mindennapi kommunikáció terén egy alapvető paradox (vö. Møhl 1997) figyelhető
meg: a konfliktuskerülés és diszkréció az elvárt magatartás, az egyénnek azonban
ahhoz, hogy a társadalmi térben megfelelően tudjon mozogni, jól informáltnak kell
lennie a falubeli történéseket illetően, és ezeket az információkat fel is kell használnia.
· Az ellentmondás feloldása miatt a hidegségiek verbális érintkezését nagyfokú
indirektség jellemzi. Az indirekt beszéd jellegzetességei a következőképp foglalhatók
össze: a beszélő másra vagy többre utal, mint ami a kijelentéséből szó szerint
következik; mondandója értékítéletet tartalmaz, bár kijelentései semlegesek; a
következtetéseket a hallgatóságnak kell levonnia (Brenneis 1987: 504) – ily módon
funkciója elsősorban az, hogy elhárítsa a felelősséget az üzenet küldőjéről.
2. 2. A második, Holtak című fejezet tárgyalja a hidegségieknek a halottakra és azok túlvilági
életére vonatkozó elképzeléseit, valamint azt, hogy milyen rítusok szükségesek ahhoz, hogy
egy halott a túlvilágra jusson és ott is maradjon. A halotti rítusok részeként itt esik szó az élők
halottakkal szembeni rituális kötelezettségeiről és ezek alkalmairól is. A fejezet főbb pontjai:
· A halotti rítusokat és a halállal kapcsolatos elképzeléseket alapvetően a katolikus
egyház tanításai határozzák meg, kiegészülve a hivatalos katolikus tanoktól eltérő
rítusokkal és képzetekkel, amelyek vagy a katolikus vallástól idegen gyökerűek, vagy
a tanítások helyi értelmezéséből fakadnak. Minthogy a közösség szoros görög-
katolikus illetőleg ortodox kapcsolatokkal rendelkezik (görög-katolikus felmenőiknek,
illetőleg az ortodox gyimesiekkel kötött házasságok eredményeként), e vallások hatása
mind a rítusok, mind az elképzelések terén kimutatható.
· A halállal kapcsolatos nézetek és a halottakra vonatkozó gyakorlatok terén nagyfokú
heterogenitás figyelhető meg mind közösségi, mind pedig egyéni szinten. Vannak
ugyan általánosan elterjedtnek mondható szokások és képzetek, de az egyes családok,
egyének gyakorlata és az általuk vallott elképzelések több tekintetben eltérhetnek
egymástól. Az egyének ismereteiről emellett elmondható, hogy számos, egymásnak
ellentmondó képzetet tartalmazhatnak egyidejűleg, amelyek közül kontextustól
függően kerül egyik vagy másik előtérbe.
· A katolikus egyház üdvösségtana szerint az elhunytak többsége csak egy bizonyos idő
után, a purgatóriumbeli szenvedések végeztével kerül végső nyughelyére. Ebben az
időszakban a halott az élők rituális segítségére szorul: az élők különböző kegyes
cselekedetekkel, a halottért mondott imákkal, halotti misékkel és az értük adott
alamizsnával lerövidíthetik a tisztítótűzbeli szenvedését. Hidegségen e gondoskodás
általános gyakorlatnak mondható: a hozzátartozók a halál után hat héttel, hat hónappal
és egy évvel misét mondatnak a halottért, amit lehetőség szerint a halál későbbi
évfordulóin is megismételnek, melyek során különböző formában alamizsnát is adnak
az elhunyt lelkiüdvéért. A halottakról való gondoskodás további alkalma a halottak
napja, a különböző búcsúk, közösségi események (pl. kortárs-találkozók) ideje;
emellett a halott felé irányuló gyakorlatok alkalomtól függetlenül is gyakran
előfordulnak.
· Mint  a  halott  állapotára  hatással  lévő események,  a  halotti  rítusok  az  élők  és  holtak
közötti kommunikáció egyik fajtájaként értelmezhetők.
72. 3. Az Élők és holtak című harmadik rész az élők és holtak közötti kapcsolatteremtés formáit
veszi számba, és részletesen elemzi a két csoport között fennálló viszonyt.
· A halotti rítusok mellett az élők és holtak közti kommunikáció számos csatornán
folyik: a halottak vizuálisan megjelenhetnek az élőknek, hanghatásokkal jelezhetik
jelenlétüket vagy álomban érintkezhetnek velük. Hidegségen az álomban történő
találkozás messze a leggyakoribb módja a halottakkal való kommunikációnak, míg a
rituális módon, specialistán (halottlátó ill. román pap) keresztül történő
kapcsolatteremtés igen ritka.
· Az álmok értelmezését illetően alapvetően két interpretációs stratégia figyelhető meg:
a metaforikus és a szó szerinti (vö. Tedlock 1987: 5–6; Herdt 1987: 64). Szó szerint
értelmezve a hidegségiek a halottas álmokat az álmodó és egy konkrét halott közötti
találkozásélménynek tekintik, míg metaforikus értelmezésben az álom előjelként
funkcionál, vagyis a halott puszta megjelenése vagy bizonyos cselekedetei különböző
események bekövetkeztét jelzik. A kétféle értelmezési stratégia egyértelmű
szétválasztása azonban sok esetben lehetetlen, ugyanazt az álmot egyidejűleg egy
jövőbeli esemény előjeleként és egy ismerős halottal történő találkozásélményként
értelmezhetik. Emellett az álmok értelmezése erősen kontextus függő: a megjelenő
halott személye, halálának ideje, az álmodóhoz fűződő kapcsolatának közelisége, és az
álmodó aktuális helyzete is befolyásolja.
· Mindezek ellenére elmondható, hogy a halottak bárminemű megjelenését a
hidegségiek legtöbbször a halott túlvilági szükséglete jeleként értelmezik, amit
megpróbálnak kielégíteni a halottakért való közbenjárás valamelyik formájával, vagy,
ha a halott konkrétan kért valamit, kérése teljesítésével. Általános elképzelés, hogy
ezek elmaradása a halott bosszúját vonja maga után: az élőknek anyagi kárt,
betegséget, végső esetben akár a halálukat is okozhatják. Az élők tehát a halottak
megjelenésére bizonyos halotti rítusok kivitelezésével válaszolnak.
· A két csoport között folyó kommunikációt elemezve az élők és holtak között egy
meglehetősen sokrétű és ambivalens viszony figyelhető meg, amely a halottak kettős
státuszából és a hozzájuk fűződő ellentmondásos érzelmekből fakad. A természetfeletti
világhoz tartozóként a halottak veszélyt jelenthetnek az élőkre nézve, így félelmet
okoznak. Másrészt az élők nem szűnnek meg a korábban irántuk érzett érzelmekkel
viszonyulni a halottakhoz: bizonyos értelemben továbbra is családtagnak, komának,
barátnak tekintik őket, akiktől ráadásul akár segítséget is várhatnak vagy kaphatnak.
· A halottakhoz fűződő viszony ambivalenciáját tovább növeli, hogy élők és holtak
kapcsolata is csereviszonyként jellemezhető. E csereviszony kettős: egyrészt a
keresztény vallás által meghatározott, spirituális jellegű viszony, másrészt egy
gazdasági alapú, 'materiális' cserekapcsolat. Az előbbi szerint az élők azért
gondoskodnak a halottakról, mert haláluk után hasonló segítséget kapnak a már
üdvözült elhunytaktól, a második szerint pedig a holtaktól korábban kapott segítség –
anyagi támogatás, neveltetés, örökség – kötelezi őket erre. Eszerint tehát az élők a
holtak adósának tekintik magukat, ami további feszültség- és félelemforrást jelent
viszonyukban.
· A materiális jellegű cserekapcsolatban kiemelkedő jelentősége, kötelező ereje van a
halottaktól kapott tárgyaknak, különösképpen pedig a halottak házának és udvarának
(amely sok esetben még akkor is a halottról való gondoskodásra ösztönzi a
hidegségieket, ha nem öröklés, hanem vásárlás útján került a birtokukba). Mindez
rámutat a hidegségiek sajátos birtoklás-felfogására, és bizonyos tárgyakhoz való
viszonyára: úgy tűnik, hogy a ház és a birtok nem az egyes egyéneké, hanem az
egykori, a jelenlegi és a majdani tulajdonosokból álló „birtokosi láncolat” tulajdona.
Ilyen értelemben sokkal inkább használati jogról, és nem birtokjogról kell beszélni – a
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használja és felügyeli, mielőtt továbbadná a következő generációnak. Ebben a
relációban kulcsszerepe van a munka és a haszon fogalmának: a munka az, ami
eltéphetetlen köteléket hoz létre a birtok és mindenkori tulajdonosa között, míg a
birtokból, illetőleg bizonyos tárgyak használatából származó haszon az, amit az egyén
valójában birtokolni tud. Ezt támasztja alá az is, hogy az élők által elhanyagolt
halottak sem magát a birtokot, hanem a birtok által hajtott hasznot fenyegetik, azt
veszik el, ha kárt okoznak, és annak megtermelését és élvezetét teszik lehetetlenné, ha
megbetegítik a birtokon élőket.
· A halottak többrétű normatív szerepet töltenek be a közösségben: egyrészt a túlvilág
milyenségéről beszámolva a keresztény normák betartására intik az élőket, másrészt –
szükségleteiket jelezve – hozzájárulnak a halotti rítusok fenntartásához. Harmadrészt,
és ez a legfontosabb, elégedetlenségükkel vagy a róluk való gondoskodás
megköszönésével megerősítik és hangsúlyozzák a legfontosabb közösségi alapeszme,
a kölcsönösség betartásának fontosságát. Az élőket a halottakhoz fűző viszony tehát
mintegy szimbóluma az élők közötti kölcsönösségen alapuló társadalmi
kapcsolatoknak.
2. 4. A negyedik, Élők és élők című nagy fejezet azt mutatja be, hogy az élők és holtak között
zajló kommunikáció hogyan válik az élő közösségen belüli kommunikációvá, azaz az élők
közötti kapcsolatokat alakító tényezővé.
· A halottakkal történt találkozásélményeket elbeszélő történetek – a pletykához és a
szóbeszédhez hasonlóan – hatékony eszközei a társadalmi kontrollnak és bizonyos
egyéni célok elérésének. Az általam elemzett szövegekben e célok anyagi
természetűek voltak, illetőleg az elbeszélések egyesek hírnevének rontását,
konfliktushelyzetben a közvélemény meggyőzését, vagy szolidaritás kifejezését
szolgálták.
· Hatékonyságukat indirekt voltuknak köszönhetik, amely több tényezőből fakad: 1.
tartalmuk szövegszinten a halottak üzenetének tűnik, 2. többet vagy mást sugallnak,
mint  amit  a  szöveg  szó  szerint  állít.  Ezáltal  alkalmasak  arra,  hogy  elfedjék
elbeszélőjük valódi kommunikációs szándékát, s ily módon olyan kifejezőeszközként
működnek, amelyek a vélemény-nyilvánítást, mások meggyőzését vagy bizonyos
egyéni célok elérését burkolt formában teszik lehetővé, azaz másképp nem kifejezhető
üzeneteket juttathatnak célba.
· Hasonlóképpen: a halotti rítusok megrendezésével és a bennük való részvétellel a
hidegségiek fontos dolgokat állítanak magukról és másokról, a társadalomban betöltött
helyükről és a másokhoz fűződő kapcsolataikról; mások hasonló megnyilvánulásait
pedig folyamatosan értelmezik.
· A halotti rítusokban való részvétel jellegét és mértékét a rokonság, barátság és
szomszédság viselkedési normái, valamint a csereviszonyokra jellemző elvárások
szabályozzák. Az egyes csoportok között fennálló rituális kapcsolatok szorosan
összefüggenek a csoportok között fennálló egyéb jellegű cserekapcsolatokkal, így egy-
egy cserekapcsolat kezdeményezése vagy egy meglévő felrúgása kihatással lehet a
csoportok bárminemű együttműködésére. Ha valaki nem vesz részt a szövetségese
családjában történt haláleset körüli teendőkben, akkor azt úgy értelmezhetik, hogy a
továbbiakban semmilyen módon nem kíván a szóban forgó családdal együttműködni.
· A halotti rítusok tehát alkalmat adnak arra, hogy egyes csoportok megerősítsék vagy
megszakítsák kapcsolataikat más csoportokkal, egyénekkel. Ilyen értelemben a halotti
rítusok folyamatosan átértelmezik a család, a rokonság és a szomszédság határait,
illetőleg megjelölnek bizonyos társadalmi csoportokat – például a falu szegényebb
9rétegeit a halottak lelkiüdvéért a szegényeknek adott alamizsna szokásával.
3. Összefoglalás, végkövetkeztetések
Az élők és holtak közti viszony és a halottakkal folytatott kommunikáció között
összetett kapcsolat létezik. Túl azon, hogy a különböző kommunikációs módok a viszony
csatornájának tekinthetők, a holtakkal átélt találkozásélményeknek nagy szerepük van a két
csoport közötti viszony megkonstruálásában. Így van ez több okból is: megélt tapasztalatként
e viszony létezésének legfőbb bizonyítékát jelentik és legitimálják a halottakkal kapcsolatos –
esetenként a hivatalos tanoknak ellentmondó – ismereteket. A találkozás részeseinek
személyes tapasztalata felől nézve tehát a halottakra vonatkozó tudás egyik legfontosabb
forrásának számítanak. Másrészt viszont az egyes kommunikációs aktusok értelmezése és a
rájuk adott válaszreakciók ennek a – korábbi tapasztalatok által is alakított – tudásnak a
függvényében alakulnak. Harmadrészt pedig ez a kommunikáció az éltető közege az egyes
családok és halottaik közötti viszonynak, ez tartja a köztük fennálló kapcsolatot mozgásban és
egyben szabályozza, alakítja is azt. Mindemellett a halottakkal folytatott kommunikációnak
fontos szerepe van az élők közötti kapcsolatok és az egyének hovatartozásának, társadalmi
pozíciójának alakításában.
A két csoport közti kommunikáció tartalmának elemzése alapján az mondható el, hogy
az élők viszonya a halottakhoz ambivalens: egyrészt félnek a halottaktól és a velük való
érintkezéstől, másrészt vágynak is rá, hiszen az ilyen találkozások a halál által kényszerűen
megszakított kapcsolat egyfajta folytatásának is tekinthetők. Az ellentmondásos érzelmek
számos okra visszavezethetők: a halottak kettős státuszára (egyszerre idegenek és tartoznak
korábbi rokoni, baráti, kortársi stb. csoportjukhoz), az élők és holtak között fennálló
cserekapcsolatra és az ebből fakadó hierarchikus viszonyra (adós – jótevő), valamint az
elhunytak többrétű normatív szerepére.
Mivel az élők és a holtak kapcsolata szorosan összefügg a társadalmi viszonyokkal és
a megélhetés módjával, kérdéses, hogy a Romániában jelenleg zajló gazdasági és társadalmi
változások milyen hatással vannak vagy lesznek a két csoport viszonyára, és annak különböző
megnyilvánulásaira. Az Európai Unióhoz történt csatlakozás várható következménye, hogy a
ma még többségében a tejiparra és fakitermelésre alapozó háztartásoknak más megélhetési
forrásokat kell keresniük, aminek következtében csökkenni fog az előző generációktól örökölt
birtokok jelentősége. Mindennek logikus következményeként várható, hogy élőknek és
holtaknak a kapcsolata meg fog változni, és a materiális csere dominanciája helyett e viszony
más aspektusai fognak előtérbe kerülni (vö. Kenna 1991). Számos antropológiai elemzés
mutatott rá arra is, hogy a társadalmi kapcsolatok jellegének változása, a fokozódó
individualizáció alapvető változásokat hoz a halotti rítusok terén is (pl. Badone 1989; Dubisch
1989). Ismeretes azonban olyan eset is, ahol egy közösség éppen identitásának megőrzése
miatt ragaszkodott az időközben gazdasági jelentőségüket vesztett, rokoni, szomszédi vagy
baráti alapon szerveződő szövetségekhez, ami kiemelt fontosságot kölcsönzött a szövetséget
megjelenítő, és időről-időre megerősítő halotti rítusoknak (Cohen 1989). Izgalmas kérdés
tehát, hogy a hidegségi közösség miként reagál az őt érő gazdasági és társadalmi változásokra,
és hogy ezek a változások hogyan fogják érinteni élők és holtak kapcsolatát.
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